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Визначено мету, концептуальні положення та основні напрями стратегії соціальної відповідальності споживчої кооперації. Сформовані засади реалізації напрямів стратегії соціальної відповідальності в контексті формування людського потенціалу та  забезпечення якості життя сільського населення. 
Определены цели, концептуальные положения и основные направления стратегии социальной ответственности потребительской кооперации. Сформированы основы реализации направлений стратегии социальной ответственности в контексте  формирования человеческого потенциала и обеспечения качества жизни сельского населения.
Defines the objectives, conceptual provisions and main directions of strategy of social responsibility of consumer cooperatives. Principles of realization of strategy of social responsibility in the context of the development of human potential and quality of life of rural populatio.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання, євроінтеграції та глобалізації якість життя сільського населення є складовою соціально-економічної політики України. Забезпечення належного її рівня значною мірою залежить від соціально-відповідального діалогу суб’єктів трудових відносин у межах правового поля. Споживча кооперація є однією зі складових національної економіки, тому її стан значною мірою обумовлює перспективи соціально-економічного розвитку держави. Економічна діяльність споживчої кооперації спрямована на задоволення потреб споживачів і пайовиків, їх захист, надання соціальних гарантій і реалізацію соціальної відповідальності, що сприяє формуванню її людського потенціалу, підвищенню якості життя населення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні, методичні та прикладні засади якості життя населення є предметом наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених: О. І. Амоші,  Д. П. Богині,  О.А. Грішнової, М. І. Долішнього, В. С. Пономаренка, А. М. Колота, М. О. Кизима, Е. М. Лібанової,   В. Ф. Майєра, В. М. Жеребіна,  Т.  С.  Клебанова, О. В. Кузнєцової, Н. М. Рімашевської, О. Ф. Новикової, О. Є. Сурикова та ін.
Віддаючи належне науковим напрацюванням вчених у дослідженні даної проблематики, потрібно відзначити, що питання, пов’язані із забезпеченням якості життя сільського населення залишаються недостатньо дослідженими, а саме потребує визначення вплив стратегії соціальної відповідальності споживчої кооперації на формування людського потенціалу та забезпечення якості життя населення сільських територій.
Метою статті є обґрунтування напрямів стратегії соціальної відповідальності споживчої кооперації як чинника формування людського потенціалу та забезпечення якості життя сільського населення.
Виклад основного матеріалу. Стратегія соціальної відповідальності споживчої кооперації є довгостроковим документом і являє собою сукупність основних підходів щодо сприяння зайнятості населення, забезпечення гідних умов праці, розвитку працівників, формування ефективної компенсаційної політики та конкурентоспроможних робочих місць з метою формування людського потенціалу та забезпечення якості життя сільського населення.  
Об’єктом стратегії соціальної відповідальності споживчої кооперації є соціально-трудові відносини, в процесі яких безпосередньо реалізується соціальна діяльність. Суб’єктом стратегії соціальної відповідальності є члени споживчих товариств і спілок (пайовики), що визначають здатність до реалізації стратегічної мети споживчої кооперації. 
Головною метою реалізації стратегії соціальної відповідальності споживчої кооперації є формування людського потенціалу та забезпечення якості життя сільського населення. Головним завданням стратегії соціальної відповідальності є підпорядкування економічної та господарської діяльності соціальним ідеям і завданням споживчої кооперації. 
Стратегія соціальної відповідальності споживчої кооперації передбачає виконання наступних положень:
1.	Створення позитивного відношення до споживчої кооперації у сільського населення.
2.	Створення позитивного соціального іміджу споживчої кооперації.
3.	Визначення переваг і недоліків соціально відповідальної політики.




















Рис. 1. Напрями стратегії соціальної відповідальності споживчої кооперації в контексті формування людського потенціалу та забезпечення якості життя сільського населення

Ефективність діяльності споживчої кооперації суттєво залежить від її людського потенціалу. Характеристика носіїв людського потенціалу споживчої кооперації представлена на рис. 2. 

	Рис. 2. Характеристика носіїв  людського потенціалу споживчої кооперації 

Організації і підприємства споживчої кооперації об’єднані головною метою – соціальною місією системи і спільними завданнями. Розробка тактичних і стратегічних рішень здійснюється в інтересах пайовиків і при дотриманні кооперативних принципів. Соціальні основи зміцнюють систему споживчої кооперації, забезпечуючи задоволення матеріальних, соціальних та культурних потреб пайовиків, що впливає на якість їх життя.
Забезпечення реалізації напрямів соціальної відповідальності дозволить підприємствам та організаціям споживчої кооперації отримати конкурентну перевагу порівняно з іншими суб’єктами, що здійснюють свою діяльність в сільській місцевості. Таким чином, формування довіри до системи в цілому сприятиме збільшенню потенційних членів споживчої кооперації, підвищенню конкурентоспроможності її підприємств на ринку праці, товарів та послуг, забезпеченню якості життя сільського населення.
Соціальну відповідальність споживчої кооперації в контексті реалізації напряму забезпечення ефективної зайнятості сільського населення можна розглядати як засіб врегулювання соціальних проблем суб'єктів ринку праці. 
Відповідальність споживчої кооперації у сфері зайнятості, на нашу думку, варто розуміти як готовність або зобов'язання здійснювати реальні дії у сфері соціально-трудових відносин і відповідати за їх наслідки для конкретних груп населення, яке вона обслуговує.
До сфери соціальної відповідальності на ринку праці належить комплекс проблем взаємовідносин споживчої кооперації та її членів, розв'язання яких не входить до компетенції державного регулювання, але є важливим для гармонійних відносин у суспільстві (рис 3.).
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПІДПРИЄМСТВА СпоживчОЇ коопераціЇ	Члени споживчих товариств і спілок
Цільові орієнтири
Ефективність діяльності	Високий рівень і якість життя
Основні інтереси
Розвиток багатогалузевої діяльності	Гідна оплата праці
Розширення попиту на продукцію, послуги 	Активна трудова  діяльність
Підвищення  зацікавленості працівників в результатах праці	Поліпшення умов праці, морального мікроклімату в колективі
Забезпечення привабливості ринку праці	Захист життя, здоров'я, майна
Управління ризиками в соціальній сфері	Соціальний пакет
Зміцнення взаємовідносин із владою	Дотримання прав особистості
Захист власності	Підвищення рівня освіти
Забезпечення інвестиційної привабливості	Розвиток  творчих здібностей
	
Очікувані результати
Зростання прибутку, підвищення конкурентоспроможності	Активна життєдіяльність, задоволення від праці, певний рівень якості життя
Рис. 3. Соціальна відповідальність суб'єктів ринку праці споживчої кооперації Примітка: Створено автором на основі розробок А.М. Колота, О.А. Грішнової, В.М. Петюха [2, с. 139-152]

З метою реалізації вищезазначених аспектів пропонуємо такі напрями діяльності:
- ефективна взаємодія зацікавлених сторін з метою розвитку суб’єктів соціально-трудових відносин;
- залучення споживчої кооперації  та суб'єктів ринку праці до соціальної діяльності;
- співпраця споживчої кооперації як споживача з найманими працівниками, як постачальниками робочої сили на засадах соціального партнерства;
- баланс повноважень і відповідальності на різних рівнях управління;
-  дотримання прав людини, відсутність дискримінації щодо найманих працівників та інших партнерів;
- можливість кар'єрного зростання працівників системи, навчання та сприяння розвитку їхньої соціально відповідальної поведінки [2, с. 157]
У сучасних умовах важливим і актуальним є розв’язання проблеми оптимізації правової відповідальності у сфері зайнятості споживчої кооперації, що забезпечує не тільки реалізацію стратегічної мети роботодавця, але й захист інтересів працівників.
З метою забезпечення ефективної зайнятості сільського населення, діяльність споживчої кооперації у напрямах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації  повинна полягати в  наступному:
- прогнозування потреби у фахівцях для підприємств різних галузей споживчої кооперації у сільській місцевості;
- формування обсягів навчання та підвищення кваліфікації працівників з метою забезпечення їх працевлаштування;
- координація роботи з вищими навчальними закладами Укоопспілки (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Львівська комерційна академія, інститути, коледжі та технікуми системи);
- підготовка регіонального замовлення в розрізі облспоживспілок на професійне навчання працівників;
- участь у реалізації заходів з підготовки та перепідготовки управлінських кадрів споживчої кооперації;
- розробка навчально-тематичних планів та програм сучасних актуальних напрямів, розрахованих на широке коло спеціалістів споживчої кооперації
- забезпечення періодичного взаємного обміну інформацією з облспоживспілками та іншими замовниками з метою максимального задоволення їх запитів зі змісту та якості навчання.
Проблеми зайнятості сільського населення та посилення соціальної відповідальності споживчої кооперації на ринку праці важливо вирішувати в  зв'язку з регіональними програмами стратегічного розвитку.
Отже соціальна відповідальність партнерів у сфері зайнятості є фундаментом соціально орієнтованої діяльності споживчої кооперації з метою задоволення потреб членів споживчих товариств та забезпечення якості життя сільського населення.
Важливим напрямом стратегії соціальної відповідальності споживчої кооперації є забезпечення якості трудового життя сільського населення. Це стосується потреб, пов’язані з реалізацією права на працю; потреб у сприятливих умовах праці й побуту; потреб, пов’язаних із самореалізацією особистості, здійсненням її прав та свобод.
Якість життя пайовиків залежить від цілей і завдань споживчої кооперації, наявності ресурсів, проведення заходів з професійного та інтелектуального розвитку пайовиків; визначення норм соціального захисту, забезпечення функціонування соціальної інфраструктури в сільській місцевості.
Взаємодіючи з місцевими органами влади, з державними структурами і суспільними організаціями, споживча кооперація вирішує соціальні проблеми села. Для забезпечення розвитку цього напряму вона здійснює вплив на всі процеси соціальної сфери, виконуючи соціальні функції, такі як: створення сприятливих умов для життя працівників, забезпечення якості життя сільського населення, функціонування і розвиток соціальної системи.
Посилення мотивації працівників до продуктивної праці, постійного розвитку та збагачення свого людського потенціалу, формування лояльності та високої соціальної відповідальності вимагає розроблення компенсаційної політики, яка передбачає гідний рівень трудових доходів завдяки реалізації особистого потенціалу в обраній сфері трудової діяльності, що створює передумови для професійного і культурного розвитку.
Для працівника важливе значення має конкурентний рівень винагороди, залежність її розміру від складності, відповідальності та результатів праці, справедливий розподіл доходів між учасниками соціально-трудових відносин.
Концептуальні підходи до регулювання оплати праці на підприємствах споживчої кооперації повинні базуватись на наступних принципах:
	- поєднання системного й індивідуального підходу в оплаті праці, яке дозволить підвищити мотивацію працівників, знизити суб’єктивізм в оцінці результатів праці, удосконалити індивідуалізацію в оплаті праці;
	- відповідність цілей системи оплати праці і мотивації стратегічним цілям діяльності підприємства;
	- врахування мотиваційних чинників та потреб працівників;
	- усунення демотивуючих чинників: конфліктності, внутрішнього дискомфорту, недосяжності цілей і завдань, відсутності необхідних ресурсів для виконання завдань, відсутності залежності оплати праці від індивідуального вкладу працівника;
	- прозорість та зрозумілість системи оплати праці;
	- справедливість в оплаті праці;
	- комплексність винагород, яка полягає у формуванні оплати праці як за індивідуальні,  так і за колективні результати діяльності працівників;
- своєчасність виплати винагороди;
- тотальність системи оплати праці, яка поєднує матеріальну і нематеріальну винагороду;
- формування оплати праці з урахуванням результатів моніторингу галузевого та регіонального рівня оплати праці;
- залучення персоналу до удосконалення оплати праці;
- надання повноважень підприємствам і покладання на них контролю за дотриманням гендерної рівності і недопущення дискримінації у трудових відносинах за ознакою статі [3, c. 296].
Соціальна відповідальність споживчої кооперації у контексті створення конкурентоспроможних  робочих місць має бути реалізована за векторами:
-	вдосконалення нормативно-правової бази, що стимулює розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності; 
-	розроблення довго- й середньострокових галузевих програм, які забезпечать створення якісних та високотехнологічних робочих місць для збалансування попиту й пропозиції на ринку праці споживчої кооперації; 
-	модернізація діючих робочих місць на основі удосконалення амортизаційної політики.
Стратегічною позицією споживчої кооперації має стати скорочення низькопродуктивних робочих місць, які вичерпали свої позитивні соціальні можливості. При цьому доцільно ліквідувати надлишкові робочі місця, які не функціонують на теперішній час, а їх модернізація невиправдана з причин відсутності попиту на продукцію. Також важливою є соціальна відповідальність щодо професійного майбутнього вивільнених працівників: соціально відповідальна споживча кооперація повинна стати гарантом перспективи подальшого працевлаштування на основі підвищення кваліфікації чи перепідготовки.
Соціальна відповідальність в забезпеченні гідних умов праці базується на тому, що Конституцією України закріплено відповідальність роботодавців щодо створення належних, безпечних та здорових умов праці для працівників, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням на виробництві, що відповідає положенням Конвенцій Міжнародної організації праці, міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права та Глобального плану дій Всесвітньої організації охорони здоров’я. 
Реалізація соціальної відповідальності споживчої кооперації  в забезпеченні гідних умов та охорони праці передбачає: створення безпечних умов праці; страхування працівників від нещасних випадків і професійних захворювань, нагляд і контроль за умовами та охороною праці; соціальна відповідальність працівника щодо виконання норм з охорони праці.
Соціальна відповідальність підприємств стосовно умов та охорони праці є предметом колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин та охоплює питання щодо впровадження техніки безпеки, запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням, створення нормальних санітарно-гігієнічних умов тощо.
Необхідність розвитку споживчої кооперації, підвищення інвестиційної привабливості, переходу до економіки з активною соціальною складовою визначає нові завдання. Ефективна діяльність підприємств та споживчої кооперації в цілому визначається не тільки природними, матеріальними, фінансовими, а й людськими ресурсами та соціальними чинниками. Тому важливим напрямом стратегії соціальної відповідальності є особистісний та професійний розвиток працівників.
Формування соціально відповідальної споживчої кооперації щодо особистості  вимагає значних інвестицій, які сприятимуть забезпеченню певного рівня якості життя, створення умов для розвитку працівника, як особистості, так і професіонала.
Важливим напрямом в реалізації стратегії соціальної відповідальності споживчої кооперації є сприяння інноваційно-інвестиційній діяльності.
Усі  соціальні інвестиції за об’єктами інвестування поділяються на два основні види:
	безпосередньо соціальні інвестиції як вкладення у соціальну сферу, людський потенціал, інвестиції в соціально-економічну і соціально-екологічну  безпеку, формування нових секторів економіки та створення соціальних технологій;
	частина у структурі виробничих або фінансових інвестицій суб’єкта господарювання, що спрямовується до соціальної складової інвестиційного процесу, яку можна назвати соціальною складовою виробничих інвестицій [2, с. 308].
За цілями, на які спрямований соціальний інвестиційний проект, соціальні інвестиції можна класифікувати аналогічно прямим виробничим інвестиціям, але безумовно, з урахуванням соціального характеру цих проектів:
	соціальні інвестиції, здійснювані з метою гарантування соціальної безпеки і стабільності суспільства;
	реноваційні соціальні інвестиції (інвестиції «нульового рівня»), здійснювані з метою підтримки наявного і стабільного рівня виробництва і надання соціальних товарів і послуг;
	«автономні» соціальні інвестиції, здійснювані з метою підвищення ефективності виробництва та надання соціальних товарів і послуг; 
	екстенсивні соціальні інвестиції (інвестиції підвищення щільності)  здійснюються з метою поширення наявних соціальних технологій і задоволення потреб соціального характеру (збільшення обсягу соціальних товарів і послуг на душу населення).
	інноваційні соціальні інвестиції, здійснювані з метою придбання й упровадження нових або принципово нових соціальних технологій, продуктів або послуг [4, с. 25-26].
Соціальні інвестиції на рівні споживчої кооперації є одним з найважливіших інструментів створення соціально орієнтованої економіки, яка своїм першочерговим завданням бачить забезпечення розвитку членів споживчих товариств, гармонізацію взаємин між різними соціальними групами. При цьому стратегічними цілями економічної політики споживчої кооперації є зростання добробуту всіх верств населення за умов забезпечення оптимального рівня трудової зайнятості й високих якісних параметрів людських ресурсів.






















Рис. 4. Механізм реалізації стратегії соціальної відповідальності споживчої кооперації України
Таким чином, реалізація стратегії соціальної відповідальності, спрямованої на оптимізацію соціальних чинників, сприяння розширенню і посиленню їх дії для підвищення ефективності діяльності споживчої кооперації, конкурентоспроможності її підприємств, сприяє формуванню людського потенціалу та забезпеченню якості життя сільського населення.
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Сприяння ефективній зайнятості сільського населення


Забезпечення якості трудового життя сільського населення

	Формування ефективної компенсаційної політики

	Підвищення конкурентоспроможності робочих місць

	Забезпечення гідних умов праці











































Пайовики системи, що не працюють в споживчій кооперації 


Члени споживчих товариств і спілок (пайовики)






1 ЕТАП Аналіз і визначення основних характеристик впровадження соціальної відповідальності на підприємствах


3 ЕТАП Формування мотивації соціальної відповідальності 

4 ЕТАП Створення позитивного відношення до споживчої кооперації пайовиків, сільського населення, державних органів управління

2 ЕТАП Визначення цілей впровадження соціальної відповідальності на підприємствах 

5 ЕТАП  Створення позитивного 
соціального іміджу підприємств та організацій 









9 ЕТАП  Аналіз і контроль реалізації стратегії соціальної відповідальності 

7 ЕТАП  Розробка стратегії соціальної відповідальності 
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